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Señores miembros del Jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad “César Vallejo”, dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación 
del presente trabajo de tesis titulado: “Gestión administrativa y satisfacción laboral 
de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao,2018”, 
realizado para optar el grado académico de Magister en Administración de la 
Educación. El cual confío sea un referente para otros, que conlleve a su posterior 
aprobación. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco 
Metodológico: considera las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo 
III. Resultados. Capítulo IV discusión. Capítulo V conclusión. Capítulo VI 
recomendaciones. Capítulo VII referencias bibliográficas  
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Resumen 
 
El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la gestión administrativa y 
la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del 
Perú, Callao,2018.  
 
        El estudio fue de tipo básica de diseño no experimental correlacional de corte 
transversal. La muestra 80 docentes de Posgrado. Se aplicó cuestionarios sobre 
la gestión administrativa del autor  Ramirez (2012) y la satisfacción laboral de 
Palma (2005) ambos válidos y confiables para su aplicación a la muestra de 
estudio.  
 
       Los resultados fueron que la gestión administrativa se relaciona directa 
(Rho=0, 735) y significativamente (p=0.001) con la satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao,2018. Se probó la 
hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 


















   
Abstract 
 
The objective of the study was to determine the relationship between 
administrative management and job satisfaction of postgraduate teachers of the 
Navy of Peru, Callao, 2018. 
         The study was a basic type of non-experimental correlational cross-sectional 
design. The sample 80 teachers of Postgraduate. Questionnaires were applied on 
the administrative management of the author Ramirez (2012) and the job 
satisfaction of Palma (2005) both valid and reliable for its application to the study 
sample. 
        The results were that the administrative management is directly related (Rho 
= 0, 735) and significantly (p = 0.001) with the job satisfaction of the postgraduate 
teachers of the Navy of Peru, Callao, 2018. The hypothesis was tested and this 
relationship is high. 
 







































   
1.1 Realidad problemática 
La gestión administrativa para que sea efectiva necesita de cambios centrados en 
la calidad. Por ello la “gestión administrativa es considerada como un conjunto de 
acciones que se tienen que cumplir en todo proceso administrativo” (Bonilla, 2011, 
p.75). 
 
     En el ámbito nacional la gestión administrativa ha sido estudiada de 
diferentes maneras, en el plano educativo está centrada en el mejoramiento de la 
calidad educativa, al respecto la Ley General de Educación y la Ley de Carrera 
Pública Magisterial establecen que el director es el encargado de la gestión 
institucional y administrativa y que está responda a los objetivos trazados 
anualmente. 
 
         El MINEDU (2013) indicó que la crisis en la gestión administrativa en el 
sector educación se debe a las deficiencias en los procesos administrativos.  La 
mayoría de las veces los responsables son docentes nombrados que no tienen 
conocimiento de administración y mucho menos de una buena gestión que atrae 
como consecuencia una deficiente gestión administrativa y una insatisfacción 
laboral de los docentes. 
 
        A nivel local los docentes del Programa de Segunda Especialidad de Guerra 
de Superficie de la Marina de Guerra del Perú sólo se limitan a cumplir su labor de 
dictado de clase, dejando de lado las actividades técnico - pedagógicas; las 
actividades de planeación y evaluación institucional; teniendo muy poca 
contribución al proceso educativo, no siendo agentes de cambio. Se percibe que 
existe también escasa planificación y al no cumplimiento de objetivos 
institucionales propuestos. 
  
       Es por ello, que se considera que existe la necesidad de hacer una 
evaluación de los procesos administrativos del programa para mejorar la gestión 
en puntos como son: dirección, una buena articulación y coherencia entre 
educación, ciencia y tecnología, fomentar la investigación tanto en estudiantes 
como docentes; introducir nuevas  tecnologías (TIC´S) al servicio del programa; 
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mejoramiento del proceso de la selección docente; capacitación para los docentes 
igualmente incentivar su labor a través reconocimiento docente; satisfaciendo sus 
necesidades. 
       
1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional 
 Lara (2016) en su investigación tuvo como objetivo describir el efecto de la 
gestión administrativa en la satisfacción laboral, en una investigación no 
experimental; se obtuvo que existe una alta incidencia entre las variables de 
estudio. Se concluyó con la necesidad de realizar un plan de capacitación al 
personal para mejorar la gestión administrativa y la satisfacción laboral. 
 
         Ruiz y Cabezas (2015) en su estudio tuvo como propósito valorar la gestión 
administrativa para mejorar el clima laboral. Contó con una población muestral de 
339 clientes externos. Los resultados demostraron la ineficiencia de la gestión, ya 
que aún persisten rasgos administrativos tradicionales, poco desarrollo de 
habilidades gerenciales, lo que, si incide en la satisfacción y productividad laboral. 
Para ello se propone un el desarrollo de un plan de mejoramiento de la gestión 
administrativa. 
 
    Reyes (2015) en su investigación su objetivo fue mejorar la gestión 
administrativa de una cooperativa. Es una investigación correlacional causal. Esta 
investigación aportó significativamente para mejorar el desarrollo de actividades 
que realiza la cooperativa, y sirvió de ayuda a cubrir con la satisfacción de las 
necesidades totales del mismo, pues de ello depende que el personal sea 
eficiente.  
 
    Toscano y Cabezas (2015) en su estudio planteó como objetivo valorar la 
actual gestión administrativa, resaltó la importancia de la eficiencia del gerente 
que se debe basar en desarrollar habilidades administrativas que lo conduzcan al 
éxito de la gestión, donde la satisfacción sea un factor fundamental para el logro 
de los compromisos laborales. Se contó con una muestra de 16 trabajadores. Los 
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resultados demostraron la ineficiencia de la gestión, ya que aún persisten rasgos 
administrativos tradicionales, poco desarrollo de habilidades gerenciales, lo que, 
si incide en la satisfacción y productividad laboral. 
 
  Paredes y Pineda (2013) en su estudio su finalidad fue corroborar la influencia 
de la gestión administrativa en la labor de satisfacción de los empleados. Tuvo un 
diseño descriptivo correlacional; trabajó con una muestra de 154 empleados. Se 
obtuvo como resultado que existe una influencia del 64% y un coeficiente de 
correlación de Pearson de estudio de + 0,80.  
 
A nivel nacional 
 Maza (2018) en su estudio tuvo como propósito determinar la relación de la 
gestión administrativa y satisfacción laboral en los trabajadores. El tipo de 
investigación fue de nivel correlacional. La población censal fue de 40 
trabajadores. El resultado fue que hay una relación positiva muy alta (Rho = ,953; 
p = 0.000 < 0.05).  
 
        Muñoz (2017) en su investigación su objetivo fue determinar la relación la 
gestión administrativa con la satisfacción laboral. De diseño correlacional. La 
población fue de 87 docentes. El resultado fue que existe una correlación alta 
(Rho = ,749; p = 0.000 < 0.05). 
 
        León (2017) en su estudio su objetivo fue determinar la relación entre la 
gestión administrativa con la satisfacción laboral docente. El tipo descriptivo 
correlacional. La población fue de 57 docentes. Los resultados fueron que existe 
una relación positiva 0,74 entre variables. 
 
         Gallarday (2017) en su estudio el propósito fue determinar la relación entre 
gestión administrativa y el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores. El tipo 
básico, diseño correlacional. La muestra fue de 108 trabajadores. El resultado 
señaló que existe relación moderada, directa y significativa con un valor Rho de 
Spearman de 0.456 entre variables. 
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      Palomares (2017) en su investigación tuvo como finalidad determinar la 
relación entre la gestión administrativa y satisfacción laboral en los trabajadores. 
Su tipo de estudio básico con un nivel correlacional; la población fue de 73 
trabajadores. Se llegó a la siguiente conclusión: Existe relación positiva y alta 
(Rho = 0,843; p = 0,000 < 0,05). 
  
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Bases teóricas de la gestión administrativa 
Existen muchas definiciones de gestión  señalaremos las más relevantes 
para el propósito de la investigación: 
 
      Según Guerrero (2007), toda gestión administrativa: “son acciones 
intencionadas con la finalidad de cumplir las etapas del proceso administrativo” (p. 
79). 
Ramos (2009) definió: 
                   El proceso mediante el cual el directivo señala las acciones a seguir, según 
los objetivos institucionales (p. 99). 
 
     Así mismo, Bastardo (2015) refirió “sirve como referencia para administrar una 
empresa” (p. 91). Al respecto, Chiavenato (2012) señaló a “las fases 
administrativas destinadas al cumplimiento de un fin” (p. 82). Se puede inferir que 
la gestión son las acciones que realizan para administrar una empresa. 
 
Definición de gestión administrativa 
Al respecto los autores Stoner, Freeman y Gilbert (2009) definieron: 
Consiste en diseñar y mantener un ambiente utilizando los recursos de 
trabajo dentro de una empresa u organización. (p 40).   
       Alvarado (2013), estableció que “es la utilización de técnicas, instrumentos y 
procedimientos para el desarrollo de la empresa”. (p. 79). Al respecto, Koontz 
(2014) “consiste en dirigir una organización con la finalidad de alcanzar objetivos” 
(p. 134). Para, Galindo (2014) “consiste en la planeación de conocimientos, 
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principios fundamentales para brindar calidad en cualquier organización” (p. 94). 
Con respecto a la percepción de Ruiz (2015) es: "un conjunto de estructuras y 
procesos, que deben ser según la realidad reclama"(p. 101). De la misma forma, 




De acuerdo a Delgado y Ena (2006, p.146) son: 
Universalidad:  Se emplea en todo tipo de organismo social. 
Especificidad:  Proporciona un carácter específico y no se debe confundir con 
otras ciencias. 
Unidad temporal:  Se da en todo momento en una empresa. 
Unidad jerárquica: Toda organización debe contar con un jefe. 
Valor instrumental: Es un medio para alcanzar objetivos. 
Amplitud de ejercicio: Se utiliza en todos los niveles. 
Interdisciplinariedad: Usa principios relacionados con la ética y eficiencia laboral. 
Flexibilidad: Adaptabilidad según las necesidades de la empresa (p. 129). 
 
Importancia de la gestión administrativa  
Hurtado (2016) señaló: “Toda gestión administrativa es una acción humana que 
se realiza con la finalidad de mejorar económicamente a nivel empresarial o 
institucional” (p.55). Por ello, Hurtado (2016, p.56) consideró que: “es un conjunto 
de fases importantes para garantizar el éxito empresarial”.  
 
Procesos  
Reyes (2015, p.107) son: 
Planeación: Proceso que hace posible cumplir metas en una empresa. 
Sus elementos son los siguientes: 
Los propósitos. Son las aspiraciones que persigue un grupo social. 
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La investigación. Son todos los factores asociados al logro de los propósitos. 
Los objetivos. Son las metas que se pretenden tener. 
Las estrategias. Permiten lograr los objetivos propuestos de la empresa. 
Políticas. Orientan los lineamientos de una organización. 
Organización: Consiste en la estructuración de acuerdo a funciones y roles 
dentro de una empresa.   
Sus elementos son: 
División del trabajo. Consiste en seguir etapas como: la jerarquización es 
decir las funciones de los trabajadores y la departamentalización que 
consiste en la agrupación de acuerdo a las funciones. 
Coordinación. Es la sincronización de los recursos con la finalidad de lograr 
las metas trazadas. 
Dirección: Consiste en el empleo de conocimientos para guiar una empresa.  
Sus elementos son: 
Toma de decisiones: Consiste en la evaluación de alternativas para tomar la 
correcta. 
Integración: Es la agrupación de trabajadores de acuerdo a su desempeño. 
Motivación: Se da de acuerdo a normas o patrones de conducta esperados. 
Comunicación. Involucra a los trabajadores en función a la información 
recibida y que se transmite. 
Control: Proceso que regula y garantiza el logro de los objetivos.  
Sus elementos son: 
Establecimiento de estándares. Permite la evaluación y control de la calidad. 
Medición de resultados. Mide los resultados alcanzados en la empresa. 




   
Retroalimentación. Medidas correctivas para mejorar la organización. (108). 
Modelos  
Delgado y Ena (2006, p. 156) mencionaron las siguientes etapas:  
Análisis de la estructura funcional: Son l funciones y objetivos previstos por cada 
administración. 
Análisis de las relaciones con terceros. Interacción entre el servicio y objetivo 
deseado. 
Identificación de procesos de la institución. En función a los servicios 
institucionales que presta la empresa u organización. 
     Según Delgado y Ena (2006) una de las claves del éxito empresarial es que 
tienen que poseer un Modelo de Gestión Administrativa. (p.156) 
 
Dimensiones  
Chiavenato (2012) mencionó: 
 
Dimensión 1: Planificación 
Consiste en fijar objetivos o logros a cumplir” Chiavenato (2012, p. 75). Según 
Calva (2014) es “su finalidad es establecer los objetivos o logros a cumplir” (p. 
75). Sin embargo, Koontz (2014) definió: “selección de objetivos, y acciones para 
lograrlos”. (p.123).      
Dimensión 2: Organización 
Chiavenato (2012): “Consiste en la producción del trabajo en función a las 
metas establecidas por la institución” (p.125). 
         De acuerdo a Chiavenato (2012, p.125) las actividades son: 
Realizar la selección minuciosa y detallada de cada trabajador para los 
diferentes puestos. 
Subdividir las tareas en unidades operativas. 
Escoger una potestad administrativa para cada sector. 
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Proporcionar los materiales y recursos a cada sector. 
Concentrar las obligaciones operativas en puestos de trabajo por 
departamento. 
Mantener claramente establecidos los requisitos del puesto. 
Suministrar facilidades personales y otros recursos. 
Ajustar la organización basado en los resultados del control. 
 
Dimensión 3: Dirección 
“se refiere a la ejecución de todo lo planificado por el administrador” Chiavenato 
(2012, p.134). 
  De acuerdo a lo descrito es la etapa más importante de todo proceso 
administrativo. 
Dimensión 4: Control 
Es un proceso dentro de la administración que garantiza el cumplimiento de todas 
las acciones a realizarse. (Chiavenato 2012, p.110). 
 
Bases téoricas de la satisfacción laboral 
Palma (2005, p,13), es “la actitud del trabajador hacia su propio desempeño 
laboral. “Según Álvarez (2007) refirió que la satisfacción laboral en un trabajo se 
refleja cómo “conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 
situación de trabajo” (p. 6). La razón de sentirse bien al hacer bien las cosas se ve 
consolidada en esta definición de la variable. 
 
      De acuerdo con Gómez, Moreno, Rodríguez, Roseo y Manrique, (2009), 
mencionaron: “Es la percepción de bienestar que se obtiene por el trabajo 
realizado” (p.123). Al respecto Dawis y Newstrom (2010), sostuvieron que 
responde a las necesidades, valores y habilidades que se dan en un trabajo. 
(p.25). 
      Podemos definir a la satisfacción laboral como la actitud positiva que tienen 
los trabajadores sobre el trabajo que realizan. 
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         Según la percepción de Morillo (2010) es un estado emocional  que 
manifiestan las personas respecto a su desempeño laboral.De acuerdo con 
Grados (2012) es el mantenimiento de un nivel optimo  de  una persona en su 
centro laboral.Sin embargo, Ruiz (2013) señaló “es un aspecto importante un 
trabajador satisfecho porque mejora su desempeño signiticativamente” (p.45).Al 
respecto, Zurita (2014) refirió  es la concepción que tiene todo individuo cuando 
se satisface sus intereses primordiales.Finalmente,Gonzáles (2008) indicó es una 
actitud positiva de sentirse con el trabajo que se realiza.  
 
Enfoques  
Satisfacción de las necesidades de Maslow 
Basada en la autorrealización Maslow (1984, p.126), “es la experiencia de 
autorrealización del individuo en función a sus necesidades.” 
Teoría de los factores de Herzberg  
 (Herzberg, 1959, citado por Manso, 2002) son: 
Factores intrínsecos: Son experiencias que experimenta el individuo. 
Factores extrínsecos: Insatisfacción del trabajador frente a la labor que realiza. 
(p.67). 
Teoría de las necesidades de McClelland 
Según McClelland (1966, p.122), refirió que existen:  
Necesidad de logro: Es el esfuerzo y responsabilidad frente a un trabajo. 
Necesidad de poder: Es la necesidad de sobresalir frente a determinadas 
circunstancias. 
Necesidad de afiliación: Son las relaciones interpersonales entre trabajadores. 
 
Teorías la satisfacción laboral 
García y Brás (2008, p.63) mencionaron: 
 
Teoría de la discrepancia  
Locke (1984) refirió que los valores laborales son importantes en el trabajo.  
 
Teoría de la satisfacción por facetas  
Lawler (1973) señaló  satisfacción y rendimiento son dos aspecto  que deben ser 
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reconocidos en toda empresa.  
 
 
Teoría del procesamiento de la información social  
Sclamink (1977) sostuvo  la necesidad de adaptación de actitudes y conductas 
en el contexto social que se desenvuelve. 
Teoría de eventos situacionales  
Quarstein, McAffe y Glassman (1992) señalaron toda satisfacción es el resultado 
de acciones emocionales del trabajdor frente a su centro laboral.  
 
Teoría de adaptación al trabajo (TAT)  
Dawis (1994) señaló la satisfacción o insatisfacción es el reflejo de necesidades 
e intereses no satisfechos.  
 
Clasificación  
Barraza y Ortega (2009, p.59) son:a) progresiva,b) estabilizada,c) resignada. 
Factores de la satisfacción laboral 
Sánchez (2005, p.65) mencionó: 
Factor intrínseco:Consiste en los reconocimientos productos del trabajo.  
 
Factor extrínseco: Consisten en la satisfacción producto del trabajo realizado.  
 
Condiciones  
Las condiciones de la satisfacción laboral que podemos mencionar son: 
 
Condiciones de trabajo.  
Según la Organización Internacional del Trabajo (2007), son el "conjunto de 
circunstancias y/o características en el que se desarrollan las actividades y 
relaciones laborales” (p.16). 
        Para los autores Blanch, Sahagún, Cervantes (2010), las condiciones son: 
diversos aspectos que implican el desenvolvimiento y la realización del trabajo 
como horarios, carga laboral, sistema remunerativo, incentivos, etc. (p.175). 
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Condición física.  
Según los autores Gonzáles, Pineda, Moctezuma, Acevedo (2010, p.123)” el 
ambiente físico o natural puede repercutir positivamente o negativamente en la 
salud”. 
 
Condición psicológica.  
Para los autores Hernández, Cerezo, López (2007, p.164),”se originan por 
diferentes aspectos, se producen tienen una incidencia en la salud de las 
personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. Afecta, la salud de 
los trabajadores y al desempeño del trabajo”. 
Condición social. 
García (2007), refirió: “Las relaciones sociales juegan un papel fundamental en el 
desarrollo integral de la persona” (p.64). 
 
Dimensiones  
Palma (2005, p.42) mencionó: 
 
Condiciones físicas y/o materiales: Referida a las condiciones físicas como son 
condiciones ambientales,excesivo calor,excesivo frío,humedad,ruidos y materiales 
como son: equipamiento,infraestructura,etc. 
 
 Beneficios laborales y o remunerativos: Es la gratificación, bonos, 
prestaciones,seguro médico,etc que los empleados perciben por el trabajo 
realizado.  
 
Políticas administrativas: Son reglamentos de la empresa  que se tienen que 
cumplir. 
 
Relaciones interpersonales: Son las relaciones entre los trabajadores de una 
empresa u organización,para que sea efectiva se debe crear un ambiente de 
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respeto,abierto e inclusivo,en el que los trabajadores puedan compartir y disfrutar 
el trabajar juntos.   
 
Desarrollo personal: Es la autorrealización,crecimiento,superación del 
trabajador. 
Desempeño de tareas: Es la realización de  las actividades de los trabajadores 
en su centro de trabajo. 
 
Relación con la autoridad: Se da cuando el colaborador reconoce y aprecia el 
trato que recibe. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la planeación y la satisfacción laboral de los docentes 
de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú,Callao, 2018? 
Problema específico 2  
¿Cuál es la relación entre la organización y la satisfacción laboral de los docentes 
de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú,Callao, 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la dirección y la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú,Callao, 2018? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre el control y la satisfacción laboral de docentes de los 
docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú,Callao, 2018? 
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1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica  
El estudio pretendió aportar los fundamentos teóricos sobre las variables de 
estudio que servirá para incrementar el conocimiento científico, asimismo, el 
estudio sirve como fuente de referencia para el Programa de Segunda 
Especialidad de Guerra de Superficie de la Marina de Guerra del Perú, así como 
para otras instituciones, que asuman con seriedad ofrecer una buena gestión 
administrativa y por ende una satisfacción laboral  que conlleve a los docentes a 
identificarse con la institución y brindar un servicio de calidad que apunte a la 
excelencia educativa a nivel superior. 
 
Justificación práctica  
Permitirá a los docentes de Posgrado, entender los diferentes componentes de la 
gestión administrativa, percibir sus dimensiones y determinar la relación que tiene 
cada una de estas con la satisfacción laboral.  
 
Justificación metodológica  
El estudio de investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, haciendo uso 
del método hipotético - deductivo y de un diseño no experimental correlacional. 
Además, los cuestionarios han sido validados y confiables que pueden ser 




La gestión administrativa se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes 
de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La planeación se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018. 
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Hipótesis específica 2 
La organización se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Hipótesis específica 3 
La dirección se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado 
de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
Hipótesis específica 4 
El control se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de 




Determinar la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral  de 
los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú,Callao, 2018 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Establecer la relación entre la planeación y la satisfacción laboral de los docentes 
de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre la organización y la satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018. 
Objetivo específico 3 
Establecer la relación entre la dirección y la satisfacción laboral de los docentes 




   
Objetivo específico 4 
Establecer la relación entre el control y la satisfacción laboral de los docentes de 








































   
2.1. Diseño de investigación 
Diseño no experimental, correlacional. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) es experimental debido a que “este tipo de estudios se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. Según Vara (2015), 
“establece relación de dos o más variables” (p.237). (p. 152). Es transaccional o 
transversal, porque el instrumento que se ha diseñado se aplica en un momento 
determinado. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) se refirieron al 
respecto: “su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. 
 







M: Docentes  
O1: Gestión administrativa 
O2: Satisfacción laboral 
r: relación entre las variables 
 
Enfoque de investigación 
Fue cuantitativo, según Vara (2015), recolecta datos y prueba la hipótesis” (p. 56). 
Por consiguiente, la investigación planteada posee un enfoque cuantitativo; toda 
vez que, se han establecido hipótesis y se han determinado variables para 
contrastarlas y analizar las mediciones mediante un paquete estadístico y así 
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obtener las conclusiones referidas a las hipótesis presentadas en el marco 
teórico. 
 
Tipo de estudio 
Según Vara (2015), el tipo de estudio fue básico porque “conduce a la búsqueda 
de nuevos conocimientos” (p. 222). En consecuencia, la presente investigación es 
de tipo básica porque se ha priorizado la indagación de experiencias mediante la 
aplicación de un instrumento que pueda brindar alcances y así permita a través de 
la correcta interpretación explicar y comprender el fenómeno recurrente en este 
análisis. 
 
Nivel de investigación 
Es correlacional, según Vara (2015), Establece relaciones entre dos o más 
variables (p.87). Tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación 
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular. 
 
Método de investigación 
En cuanto al método que se ha utilizado, se consideró oportuno y necesario 
explicar que de tantos métodos existentes el más apropiado para trabajar esta 
investigación fue el método hipotético – deductivo que, como su nombre lo indica, 
partiendo de las hipótesis establecidas se llega a deducir, gracias a las 
inferencias, una conclusión contrastable, según Vara (2015), “Corrobora las 
hipótesis para llegar a conclusiones” (p. 47). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Gestión administrativa 
Definición conceptual 
Chiavenato (2012) “es la acción de administrar de acuerdo al establecimiento de 





   
Definición operacional 
El cuestionario fue de 36 preguntas con escalas politómicas. 
 
Operacionalización de variables  
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable gestión administrativa 
 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 







1 al 9 Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 
Mala    (36-83) 
Regular  (84-131) 




























Variable 2: Satisfacción  laboral 
Definición conceptual 









Operacionalización de variables  
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Tabla 2 
Operacionalización de la variable satisfacción laboral 
 











1 al 5 
 
Total desacuerdo (1)       
En desacuerdo (2)                
Indeciso  (3)                        
De acuerdo   (4)                  
Totalmente de   
acuerdo  (5)       
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2.3. Población 
 
La población fue censal de 80 docentes del Programa de Segunda Especialidad 
de Guerra de Superficie de la Marina de Guerra del Perú. 
Tabla 3 
Distribución de la población 
Marina de Guerra del Perú Total de docentes 
Programa Segunda Especialidad de 
Guerra de Superficie 
80 
Total 80 
Fuente: MGP, Callao,2018 
    
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 





Los cuestionarios fueron sobre la gestión administrativa y la satisfacción laboral. 
 
 
Ficha técnica 1 
Denominación:  Cuestionario  
Autor              :   Ramírez (2012) 
Adaptado        :         Noriega (2018) 
Administración:  Grupal  
Tiempo    :  40 minutos 




   
Baremos: 
Mala    (36-83) 
Regular  (84-131) 
Buena  (132-180) 
 
Ficha técnica 2 
Denominación:  Cuestionario  
Autora          :   Palma (2005) 
Administración:  Grupal  
Tiempo  :  40 minutos 
Escala de medición: Escala politómica 
Baremos: 
Insatisfecho       (36-83) 
Satisfecho         (84-131) 
Muy satisfecho  (132-180) 
 
Validez 
Según Vara (2015) “es el grado que un instrumento mide a la variable (p.303). Se 





Resultado de la validez de contenido del instrumento gestión administrativa 
Juez experto Resultado 
Dr. Erasmo Próspero Zevallos Rojas Aplicable 
Dr. Moisés Teodoro Maury Cárdenas Aplicable 
Mg. Javier Neyra Villanueva Aplicable 







   
Tabla 5 
Resultado de la validez de contenido del instrumento satisfacción laboral 
Juez experto Resultado 
Dr. Erasmo Próspero Zevallos Rojas Aplicable 
Dr. Moisés Teodoro Maury Cárdenas Aplicable 
Mg. Javier Neyra Villanueva Aplicable 
 Fuente: Matriz de validación del instrumento. 
 
      En las tablas 4 y 5 podemos evidenciar que los jueces expertos evaluaron la 
aplicabilidad de los instrumentos sobre la gestión administrativa y la satisfacción 




Se realizó una prueba piloto a 20 docentes a quienes se les aplicó los 
instrumentos y se procesaron los datos utilizando el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, por tratarse de instrumentos para respuestas de tipo politómicas.  
 
Tabla 6 
Confiabilidad de instrumentos de medición cuantitativa 
Rangos                                                                                                                                Coeficiente de Alpha de Cronbach 
Muy alta 




0.81 a 1.00 
0.61 a 0.80 
041 a 0.60 
0.21 a 0.40 
0.01 a 0.20 
  








   
Tabla 7 
Prueba de confiabilidad variable 1: Gestión administrativa 
 Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.894            36 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
 
     Se obtuvo como resultado 0.894 en la cual indica que existe una alta 
confiabilidad para la variable gestión administrativa 
 
Tabla 8 
Prueba de confiabilidad variable 2: Satisfacción laboral 
 Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.911             36 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
     Se obtuvo como resultado 0.911 en la cual indica que existe una alta 
confiabilidad para la variable satisfacción laboral, 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Se empleó software estadístico SPSS versión 24.0, y para el análisis descriptivo y 
la correlación entre variables se utilizó el Rho de Spearman. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se solicitó autorización a los directivos del Programa de Segunda Especialidad de 
Guerra de Superficie de la Marina de Guerra del Perú y se reservó el anonimato 






























   
3.1. Análisis descriptivo 
Tabla 9 
 
Nivel de la gestión administrativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 14 17,5 
Regular 28 35,0 
Buena 38 47,5 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 1 Nivel de la gestión administrativa 
 
La tabla Nº 9 y Figura 1 se puede observar que, de los docentes de Posgrado, el 
17.5% de los docentes presentan un nivel de mala de gestión administrativa, por 
otro lado, el 35% alcanzó un nivel regular, por último, el 47.5% se encuentra en un 




   
Tabla 10 
 
Nivel de satisfacción laboral  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Insatisfecho 16 20,0 
Satisfecho 29 36,3 
Muy satisfecho 35 43,8 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 2. Nivel de satisfacción laboral  
 
La tabla Nº 10 y figura 2 se puede observar que de los docentes de Posgrado el 
20% de los encuestados se encuentran en un nivel de insatisfacción, mientras 
que el 36.3% de los encuestados se ubican en el nivel satisfecho y el 43.8% se 







   
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes según la gestión administrativa  y la 
satisfacción laboral. 
 Satisfacción laboral Total 




Recuento 15 1 0 16 
% del total 18,8% 1,3% 0,0% 20,0% 
Regular 
Recuento 3 15 11 29 
% del total 3,8% 18,8% 13,8% 36,3% 
Bueno Recuento 1 6 28 35 
% del total 1,3% 7,5% 35,0% 43,8% 
Total 
Recuento 19 22 39 80 
% del total 
23,8% 27,5% 48,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 3. Distribución de porcentajes según la gestión administrativa y la satisfacción 
laboral. 
 
De la tabla 11 y figura 3, se observa que, dentro de la relación entre la gestión 
administrativa y la satisfacción laboral en los 80 docentes del Programa de 
Segunda Especialidad de Guerra de Superficie de la Marina de Guerra del Perú, 
se tiene que dentro de los docentes que presentan un nivel malo de gestión 
administrativa, el 18,8% del total de docentes mantiene un nivel insatisfecho de 
satisfacción laboral. Por otro lado, dentro de los docentes que presentan un nivel 
regular, el 18,8% del total mantienen un nivel satisfecho y finalmente dentro de 
los docentes que presentan un buen nivel de gestión administrativa, el 35,0% 
presentan un nivel de muy satisfecho con respecto a la satisfacción laboral. 
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Tabla 12 
Distribución de porcentajes según la planeación y la satisfacción laboral 
 Satisfacción laboral Total 




Recuento 16 0 0 16 
% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
Regular Recuento 3 24 2 29 
% del total 3,8% 30,0% 2,5% 36,3% 
Bueno Recuento 3 4 28 35 
% del total 3,8% 5,0% 35,0% 43,8% 
Total 
Recuento 22 28 30 80 
% del total 27,5% 35,0% 37,5% 100,0% 



















Figura 4. Distribución de porcentajes según la planeación y satisfacción laboral. 
 
De la tabla 12 y figura 4, se observa que, dentro de la relación entre la planeación 
y la satisfacción laboral en los 80 docentes del Programa de Segunda 
Especialidad de Guerra de Superficie de la Marina de Guerra del Perú, se tiene 
que dentro de los docentes que presentan un nivel malo de planeación, el 20,0% 
del total de docentes mantiene un nivel insatisfecho de satisfacción laboral. Por 
otro lado, dentro de los docentes que presentan un nivel regular, el 30,0% del 
total mantienen un nivel satisfecho y finalmente dentro de los docentes que 
presentan un buen nivel de planeación, el 35,0% presentan un nivel de muy 
satisfecho con respecto a la satisfacción laboral. 
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Tabla 13 
Distribución de porcentajes según la organización y la satisfacción laboral  









Recuento 15 1 0 16 
% del total 18,8% 1,3% 0,0% 20,0% 
Regular 
Recuento 0 20 9 29 
% del total 0,0% 25,0% 11,3% 36,3% 
Bueno 
Recuento 0 6 29 35 
% del total 0,0% 7,5% 36,3% 43,8% 
Total 
Recuento 15 27 38 80 
% del total 18,8% 33,8% 47,5% 100,0% 















Figura 5. Distribución de porcentajes según la organización y la satisfacción laboral. 
 
De la tabla 13 y figura 5, se observa que, dentro de la relación entre la 
organización y la satisfacción laboral en los 80 docentes del Programa de 
Segunda Especialidad de Guerra de Superficie de la Marina de Guerra del Perú, 
se tiene que dentro de los docentes que presentan un nivel malo de organización, 
el 18,8% del total de docentes mantiene un nivel insatisfecho de satisfacción 
laboral. Por otro lado, dentro de los docentes que presentan un nivel regular, el 
25,0% del total mantienen un nivel satisfecho y finalmente dentro de los docentes 
que presentan un buen nivel de organización, el 36,3% presentan un nivel de 
muy satisfecho con respecto a la satisfacción laboral. 
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Tabla 14 
Distribución de porcentajes según la  dirección  y la satisfacción laboral. 
 Satisfacción laboral Total 






Recuento 10 5 1 16 
% del total 12,5% 6,3% 1,3% 20,0% 
Regular 
Recuento 0 21 8 29 
% del total 0,0% 26,3% 10,0% 36,3% 
Bueno 
Recuento 0 9 26 35 
% del total 0,0% 11,3% 32,5% 43,8% 
Total 
Recuento 10 35 35 80 
















Figura 6. Distribución de porcentajes según la dirección y la satisfacción laboral. 
 
De la tabla 14 y figura 6, se observa que, dentro de la relación entre la dirección y 
la satisfacción laboral en los 80 docentes del Programa de Segunda Especialidad 
de Guerra de Superficie de la Marina de Guerra del Perú, se tiene que dentro de 
los docentes que presentan un nivel malo de dirección, el 12,5% del total de 
docentes mantiene un nivel insatisfecho de satisfacción laboral. Por otro lado, 
dentro de los docentes que presentan un nivel regular, el 26,3% del total 
mantienen un nivel satisfecho y finalmente dentro de los docentes que presentan 
un buen nivel de dirección, el 32,5% presentan un nivel de muy satisfecho con 
respecto a la satisfacción laboral. 
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Tabla 15 
Distribución de porcentajes según el control y la satisfacción laboral 
 Satisfacción laboral Total 




Recuento 16 0 0 16 
% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
Regular Recuento 3 24 2 29 
% del total 3,8% 30,0% 2,5% 36,3% 
Bueno Recuento 3 4 28 35 
% del total 3,8% 5,0% 35,0% 43,8% 
Total 
Recuento 22 28 30 80 
% del total 27,5% 35,0% 37,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7. Distribución de porcentajes según el control y satisfacción laboral. 
 
De la tabla 15 y figura 7, se observa que, dentro de la relación entre control y la 
satisfacción laboral en los 80 docentes del Programa de Segunda Especialidad 
de Guerra de Superficie de la Marina de Guerra del Perú, se tiene que dentro de 
los docentes que presentan un nivel malo de control, el 20,0% del total de 
docentes mantiene un nivel insatisfecho de satisfacción laboral. Por otro lado, 
dentro de los docentes que presentan un nivel regular, el 30,0% del total 
mantienen un nivel satisfecho y finalmente dentro de los docentes que presentan 
un buen nivel de control, el 35,0% presentan un nivel de muy satisfecho con 




   
3.2. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ho. La gestión administrativa no se relaciona con la satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Hi. La gestión administrativa se relaciona con la satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Tabla 16 













Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 16, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada 
por el Rho de Spearman 0, 735 significa que existe una alta relación positiva entre 
las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa 
y significativa entre la gestión administrativa y  la satisfacción laboral de los 





   
Hipótesis específica 1 
 
Ho. La planeación no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018. 
 
Hi. La planeación se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018. 
 
Tabla 17 







Coeficiente de correlación 1,000 ,724
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,724
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 17, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada 
por el Rho de Spearman 0, 724 significa que existe una alta relación positiva entre 
las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa 
y significativa entre la planeación y la satisfacción laboral de los docentes de 





   
Hipótesis específica 2 
 
Ho. La organización no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Hi. La organización se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 











Coeficiente de correlación 1,000 ,765
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,765
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 18, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada 
por el Rho de Spearman 0, 765 significa que existe una alta relación positiva entre 
las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa 
y significativa entre la organización y la satisfacción laboral de los docentes de 






   
Hipótesis específica 3 
 
Ho. La dirección no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Hi. La dirección se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Tabla 19 







Coeficiente de correlación 1,000 ,785
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Satisfacción 
 laboral 
Coeficiente de correlación ,785
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 19, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada 
por el Rho de Spearman 0, 785 significa que existe una alta relación positiva entre 
las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa 
y significativa entre la dirección y la satisfacción laboral de los docentes de 





   
Hipótesis específica 4 
 
Ho. El control no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Hi. El control se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado 











Coeficiente de correlación 1,000 ,725
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Satisfacción 
 laboral 
Coeficiente de correlación ,725
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 20, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada 
por el Rho de Spearman 0, 725 significa que existe una alta relación positiva entre 
las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa 
y significativa entre el control y la satisfacción laboral de los docentes de 




































   
         En cuanto a la hipótesis general, La gestión administrativa se relaciona con 
la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del 
Perú, Callao, 2018, según el Rho de Spearman 0, 735 significa que existe una 
alta relación positiva entre las variables. Al respecto Maza (2018) existe una 
relación positiva muy alta entre la gestión administrativa (Rho = ,953; p = 0.000 < 
0.05) con la satisfacción laboral. Y, al contrario, Gallarday (2017) señaló que 
existe una relación moderada de 0.456 y un valor p= 0,000 menor al nivel 0,05, 
confirmándose la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las investigaciones de los autores 
podemos inferir de acuerdo a nuestros resultados obtenidos que a mayor gestión 
administrativa mayor será la satisfacción de los docentes de Posgrado. 
 
          En cuanto a la Hipótesis específica 1, La planeación se relaciona con la 
satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, 
Callao, 2018, según el Rho de Spearman 0, 724 significa que existe una alta 
relación positiva entre la planeación y la satisfacción laboral. Al respecto, los 
autores Toscano y Cabezas (2015) concluyeron en su investigación la ineficiencia 
de la gestión, ya que aún persisten rasgos administrativos tradicionales, poco 
desarrollo de habilidades gerenciales, lo que, si incide en la satisfacción y 
productividad laboral, obviamente con una percepción de insatisfacción por parte 
de los trabajadores. Estos resultados fueron avalados por Ruiz y Cabezas (2015) 
quienes concluyeron que la ineficiencia de la gestión, se da porque aún persisten 
rasgos administrativos tradicionales, poco desarrollo de habilidades gerenciales, 
lo que, si incide en la satisfacción y productividad laboral, obviamente con una 
percepción de insatisfacción por parte del usuario. Ambos autores recomiendan la 
necesidad de elaborar un plan de mejoramiento de la gestión administrativa para 
elevar el nivel de satisfacción y productividad laboral de los empleados. 
 
          En cuanto a la Hipótesis específica 2, La organización se relaciona con la 
satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, 
Callao, 2018, según el Rho de Spearman 0, 765 significa que existe una alta 
relación positiva entre la organización y la satisfacción laboral. Para Reyes (2015) 
a nivel de la organización una empresa se detectaron detectar falencias como: la 
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ausencia de un organigrama estructural -funcional, la inadecuada administración 
que perjudica toda organización y por lo tanto genera insatisfacción en los 
trabajadores. Sin embargo, Maza (2018) concluyó que la dimensión organización 
de la variable gestión administrativa tiene relación positiva muy alta (Rho = ,959; p 
= 0.000 < 0.05) con la satisfacción laboral. De acuerdo al resultado de nuestro 
estudio podemos inferir que existe una relación alta entre la organización y 
satisfacción laboral esto quiere decir a mayor organización mayor será la 
satisfacción laboral de los docentes de Posgrado. 
 
          En cuanto a la Hipótesis específica 3, La dirección se relaciona con la 
satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, 
Callao, 2018, según el Rho de Spearman 0, 785 significa que existe una alta 
relación positiva entre la dirección y la satisfacción laboral. Nuestros resultados 
fueron avalados por Maza (2018) señaló que la dimensión dirección de la variable 
gestión administrativa tiene relación positiva alta (Rho = ,837; p = 0.000 < 0.05) 
con la satisfacción laboral y según los autores Paredes y Pineda (2013) 
concluyeron que para que exista una buena satisfacción laboral es necesario que 
exista una buena relación jefe/subordinado y remuneración relacionada. Para 
Chiavenato (2012) la dirección el punto central y más importante de la 
administración, pero quizá en el que existe mayor número de discrepancias, 
aunque éstas sean accidentales. Podemos inferir que a mayor dirección mayor 
será la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado. 
 
         En cuanto a la Hipótesis específica 4, El control se relaciona con la 
satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, 
Callao, 2018, según el Rho de Spearman 0, 725 significa que existe una alta 
relación positiva entre el control y la satisfacción laboral. Al respecto, Maza (2018) 
la dimensión control de la variable gestión administrativa tiene relación positiva 
muy alta (Rho = ,945; p = 0.000 < 0.05) con la satisfacción laboral. Por el 
contrario, Lara (2016) concluyó con la necesidad de realizar un plan de 
capacitación al personal del GAD para mejorar la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral, el cual tiene como propósito ayudar en el mejoramiento de la 
gestión administrativa, generando así satisfacción en los trabajadores. 
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Primera: La gestión administrativa se relaciona directa (Rho=0, 735) y 
significativamente (p=0.001) con la satisfacción laboral de los docentes 
de Posgrado Esta relación es alta. 
 
Segunda: La planeación se relaciona directa (Rho=0, 724) y significativamente 
(p=0.001) con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado. Esta 
relación es alta. 
 
Tercera: La organización se relaciona directa (Rho=0, 765) y significativamente 
(p=0.001) con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado. Esta 
relación es alta. 
 
Cuarta: La dirección se relaciona directa (Rho=0, 785) y significativamente 
(p=0.001) con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado. Esta 
relación es alta. 
 
Quinta:  El control se relaciona directa (Rho=0, 725) y significativamente 





























   
Primera, a las autoridades del Programa de Segunda Especialidad de Guerra de 
Superficie de la Marina de Guerra del Perú fortalecer la gestión 
administrativa y realizar evaluaciones periódicas. 
 
Segunda, a las autoridades del Programa de Segunda Especialidad de Guerra de 
Superficie de la Marina de Guerra del Perú realizar talleres de planeación 
de acciones con los docentes de Posgrado para cumplir con los objetivos 
y acciones planificadas a corto, mediano y largo plazo. 
  
Tercera, a las autoridades del Programa de Segunda Especialidad de Guerra de 
Superficie de la Marina de Guerra del Perú realizar talleres sobre la toma 
de decisiones que contribuyan al éxito de la organización. 
 
Cuarta, a las autoridades del Programa de Segunda Especialidad de Guerra de 
Superficie de la Marina de Guerra del Perú realizar talleres sobre 
resolución de conflictos que contribuyan al mejoramiento de las relaciones 
interpersonales entre los directivos y docentes de Posgrado con la 
finalidad de que se sientan satisfechos con la labor que realizan en la 
institución. 
 
Quinta, a las autoridades del Programa de Segunda Especialidad de Guerra de 
Superficie de la Marina de Guerra del Perú administrar los recursos a 
través del control, supervisión, monitoreo y rendiciones de cuenta 
periódicas a los docentes de Posgrado a fin de tener conocimiento el 
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Resumen  
El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 
2018. El estudio fue de tipo básica de diseño no experimental correlacional de corte 
transversal. La muestra 80 docentes de Posgrado. Se aplicó cuestionarios sobre la gestión 
administrativa del autor Ramírez (2012) y la satisfacción laboral de Palma (2005) ambos 
válidos y confiables para su aplicación a la muestra de estudio. Los resultados fueron que 
la gestión administrativa se relaciona directa (Rho=0, 735) y significativamente (p=0.001) 
con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, 
Callao,2018. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Palabras claves: gestión, administrativa, satisfacción, laboral, docente. 
 
Abstract 
The objective of the study was to determine the relationship between administrative 
management and job satisfaction of postgraduate teachers of the Navy of Peru, Callao, 
2018. 
The study was a basic type of non-experimental correlational cross-sectional design. The 
sample 80 teachers of Postgraduate. Questionnaires were applied on the administrative 
management of the author Ramirez (2012) and the job satisfaction of Palma (2005) both 
valid and reliable for its application to the study sample.The results were that the 
administrative management is directly related (Rho = 0, 735) and significantly (p = 0.001) 
 
 
   
with the job satisfaction of the postgraduate teachers of the Navy of Peru, Callao, 2018. 
The hypothesis was tested and this relationship is high. 
 
Keywords: management, administrative, satisfaction, work, teaching. 
Introducción 
 
La gestión administrativa en el ámbito internacional para que sea efectiva necesita de 
cambios centrados en la calidad. Por ello es considerada como un conjunto actividades a 
desarrollar a través del cumplimiento de las fases de un proceso administrativo” (Bonilla, 
2011, p.75). De manera que este proceso trascienda en la construcción de una nueva 
gestión administrativa, que satisfaga a los trabajadores. En el ámbito nacional la gestión 
administrativa ha sido estudiada de diferentes maneras en el plano educativo está centrada 
brindar calidad educativa, según la Ley General de Educación y la Ley de Carrera Pública 
Magisterial señalaron que el director es responsable de los procesos de gestión educativa, 
pedagógica y administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones para el adecuado 
desempeño profesional de los docentes. El MINEDU (2013) indicó que la crisis en la 
gestión administrativa en el sector educación es el inadecuado desempeño docente, las 
deficiencias en la gestión administrativa, la poca participación de los padres de familia, etc.  
La mayoría de las veces los responsables de la gestión administrativa en las instituciones 
educativas son docentes nombrados que desconocen de administración y del área que 
desempeñan y como consecuencia se ve reflejado en una deficiente gestión administrativa 
y una insatisfacción laboral de los docentes.  A nivel local los docentes del Programa de 
Segunda Especialidad de Guerra de Superficie de la Marina de Guerra del Perú sólo se 
limitan a cumplir su labor de dictado de clase, dejando de lado las actividades técnico - 
pedagógicas; las actividades de planeación y evaluación institucional; teniendo muy poca 
contribución al proceso educativo, no siendo agentes de cambio. Se percibe que existe 
también escasa planificación y al no cumplimiento de objetivos institucionales propuestos, 
asimismo, se observa que existen conflictos entre los docentes la misma que provoca una 
insatisfacción laboral que puede causar abandonar su labor docente. Es por ello, que se 
considera que existe la necesidad de hacer una evaluación de los procesos administrativos 
del programa para mejorar la gestión en puntos como son: dirección, una buena 
articulación y coherencia entre educación, ciencia y tecnología, fomentar la investigación 
 
 
   
tanto en estudiantes como docentes; introducir nuevas  tecnologías (TIC´s) al servicio del 
programa; mejoramiento del proceso de la selección docente; capacitación de alto perfil 
para los docentes igualmente incentivar su labor a través reconocimiento docente; 
satisfacción de las necesidades de los docentes. Se hizo la revisión de trabajos previos a 
nivel internacional como: Lara (2016) en su estudio su propósito fue describir la incidencia 
de la gestión administrativa en la satisfacción laboral, es una investigación no 
experimental; se obtuvo que existe una alta incidencia entre las variables de estudio. Se 
concluyó con la necesidad de realizar un plan de capacitación al personal para mejorar la 
satisfacción laboral. Ruiz y Cabezas (2015) en su estudio tuvo como propósito valorar la 
gestión administrativa para mejorar el clima laboral. Contó con una muestra de 339 
clientes externos. Los resultados señalaron la ineficiencia entre variables. Propone la 
necesidad de elaborar un plan de gestión administrativa para mejorar la satisfacción 
laboral. Reyes (2015) en su investigación su objetivo fue mejorar la gestión administrativa 
de una cooperativa. Es una investigación correlacional causal. Esta investigación aportó 
significativamente para mejorar el desarrollo de actividades que realiza la cooperativa, y 
sirvió de ayuda a cubrir con la satisfacción de las necesidades totales del mismo, pues de 
ello depende que el personal sea eficiente. Toscano y Cabezas (2015) en su estudio planteó 
como objetivo valorar la actual gestión administrativa, resaltó la importancia de la 
eficiencia del gerente se debe basar en mejorar las habilidades administrativas que lo 
conduzcan al éxito de la gestión y la satisfacción. Se contó con una muestra de 16 
trabajadores. Se obtuvo como resultado que hay poco desarrollo de habilidades.  Paredes y 
Pineda (2013) en su estudio tuvieron como objetivo comprobar la influencia de las 
variables de investigación. Tuvo un diseño descriptivo correlacional; trabajó con una 
muestra de 154 empleados. Los resultados fueron que existe una influencia del 64% de la 
percepción de la gestión administrativa para la satisfacción de los empleados con una 
correlación de + 0,80. Los trabajos previos a nivel nacional tenemos: Maza (2018) en su 
estudio su finalidad fue determinar la relación de la gestión administrativa y satisfacción 
laboral en los trabajadores. El tipo de investigación fue de nivel correlacional. La 
población censal fue de 40 trabajadores. El resultado fue hay una relación positiva muy 
alta (Rho = ,953). Muñoz (2017) en su investigación su objetivo fue determinar la relación 
la gestión administrativa con la satisfacción laboral. De diseño correlacional. La población 
fue de 87 docentes. El resultado fue que existe una correlación relación alta (Rho = ,749; p 
 
 
   
= 0.000 < 0.05). León (2017) en su estudio propósito fue determinar la relación entre las 
variables de investigación. El tipo descriptivo correlacional. La población fue de 57 
docentes. Los resultados fueron que existe una relación positiva 0,74 entre variables. 
Gallarday (2017) en su estudio el propósito fue determinar la relación entre gestión 
administrativa y el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores. El tipo básico, diseño 
correlacional. La muestra fue de 108 trabajadores. El resultado señaló que existe relación 
moderada entre variables Palomares (2017) en su trabajo tuvo como finalidad determinar la 
relación entre la gestión administrativa y satisfacción laboral en los trabajadores. Su tipo de 
estudio básico con un nivel correlacional; la población fue de 73 trabajadores. Se llegó a la 
siguiente conclusión: Existe relación positiva y alta (Rho = 0,843; p = 0,000 < 0,05). 
Podemos definir a la gestión administrativa según Al respecto los autores Stoner, Freeman 
y Gilbert (2009) definieron: Consiste en diseñar y mantener un ambiente utilizando los 
recursos de trabajo dentro de una empresa u organización. (p 40).        Alvarado (2013), 
estableció que “es la utilización de técnicas, instrumentos y procedimientos para el 
desarrollo de la empresa”. (p. 79). Al respecto, Koontz (2014) “consiste en dirigir una 
organización con la finalidad de alcanzar objetivos” (p. 134). Para, Galindo (2014)“  
consiste en la planeación de conocimientos, principios fundamentales para brindar calidad 
en cualquier organización” (p. 94). Con respecto a la precepción de Ruiz (2015) es: "un 
conjunto de estructuras y procesos, que deben ser según la realidad reclama"(p. 101). De la 
misma forma, tóner (2015) mencionó es “la planeación, dirección y control en toda 
empresa” (p. 101). Con respecto a la satisfacción laboral según Palma (2005, p,13), es “la 
actitud del trabajador hacia su propio desempeño laboral. “Según Álvarez (2007) refirió 
que la satisfacción laboral en un trabajo se refleja cómo “conjunto de actitudes 
desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo” (p. 6). La razón de sentirse bien 
al hacer bien las cosas se ve consolidada en esta definición de la variable. De acuerdo con 
Gómez, Moreno, Rodríguez, Roseo y Manrique, (2009), mencionaron: “Es la percepción 
de bienestar que se obtiene por el trabajo realizado” (p.123). Al respecto Dawis y 
Newstrom (2010), sostuvieron que responde a las necesidades, valores y habilidades que se 
dan en un trabajo. (p.25).      Podemos definir a la satisfacción laboral como la actitud 
positiva que tienen los trabajadores sobre el trabajo que realizan. Según la percepción de 
Morillo (2010) es un estado emocional que manifiestan las personas respecto a su 
desempeño laboral. De acuerdo con Grados (2012) es el mantenimiento de un nivel óptimo  
 
 
   
de  una persona en su centro laboral. Sin embargo, Ruiz (2013) señaló “es un aspecto 
importante un trabajador satisfecho porque mejora su desempeño significativamente” 




      Diseño  
Diseño no experimental, correlacional. Según Vara (2015), “establece relación de dos o 
más variables” (p.237).  





M: Docentes  
O1: Gestión administrativa 
O2: Satisfacción laboral 
r: relación entre las variables 
r: relación entre variables 
 
       Enfoque de investigación 
Fue cuantitativo, según Vara (2015), recolecta datos y prueba la hipótesis” (p. 56).  
 
        Tipo de estudio 
Es básica su finalidad es describir las teorías sobre la problemática de investigación. 
 
      Nivel de investigación 
Es correlacional, según Vara (2015), Establece relaciones entre dos o más variables (p.87). 
 
      Método de investigación 
Es hipotético- deductivo, según Vara (2015), “Corrobora las hipótesis para llegar a 
conclusiones” (p. 47). 
 
 
   
      Población  
Fue censal de 80 docentes del Programa de Segunda Especialidad de Guerra de Superficie 
de la Marina de Guerra del Perú  
 
     Instrumento (s) y/o materiales 
El instrumento según Hernández, et al. (2014) señalaron “un instrumento enfatiza el 
proceso del diseño de investigación elaborado con procedimientos psicométricos” (p.178)   
Para el presente estudio se consideró la técnica de la encuesta y se elaboró un cuestionario 
sobre la gestión administrativa que contó con 36 preguntas con escalas politómicas de: 
Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1) y para la segunda  
variable satisfacción laboral se elaboró un cuestionario que contó con 36 preguntas con 
escalas politómicas de: Insatisfecho (1), Satisfecho (2), Muy satisfecho (3). Ambos 
instrumentos fueron validados por juicio de expertos para ser aplicados a la muestra de 
estudio. Así mismo se aplicó una prueba piloto a 20 docentes se obtuvo como resultado el 
alfa de cronbach de 0.894 en la cual indica que existe una alta confiabilidad para la 
variable gestión administrativa y para la satisfacción laboral fue de 0.911 el cual indica que 
existe una alta confiabilidad 
 
     Procedimiento 
El análisis descriptivo de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 24.0, 
los datos fueron tabulados para cada variable con sus respectivas dimensiones y   para el 










Nivel de la gestión administrativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 14 17,5 
Regular 28 35,0 
Buena 38 47,5 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 1 Nivel de la gestión administrativa 
 
La tabla Nº 1 y Figura 1 se puede observar que, de los docentes de Posgrado, el 17.5% de 
los docentes presentan un nivel de mala de gestión administrativa, por otro lado, el 35% 




   
Tabla 2 
 
Nivel de satisfacción laboral  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Insatisfecho 16 20,0 




Total 80 100,0 
 
Figura 2 Nivel de satisfacción laboral 
 
La tabla Nº 2 y figura 2 se puede observar que de los docentes de Posgrado el 20% de los 
encuestados se encuentran en un nivel de insatisfacción, mientras que el 36.3% de los 









Ho. La gestión administrativa no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Hi. La gestión administrativa no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 3, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0, 735 significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre la gestión 
administrativa y  la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de 





   
Hipótesis específica 1 
 
Ho. La planeación no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado 
de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018. 
 
Hi. La planeación se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la 
Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018. 
 
Tabla 4 
Correlación planeación y satisfacción laboral 
 










Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 4, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0, 724 significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre la planeación y la 






   
Hipótesis específica 2 
 
Ho. La organización no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 
Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Hi. La organización se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de 




Correlación organización y satisfacción laboral 










Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 6, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0, 765 significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre la organización y la 







   
Hipótesis específica 3 
 
Ho. La dirección no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de 
la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Hi. La dirección se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la 
Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Tabla 7 
Correlación dirección y satisfacción laboral 










Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 7, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0, 785 significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre la dirección y la 






   
Hipótesis específica 4 
 
Ho. El control no se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la 
Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018 
 
Hi. El control se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la 




Correlación control y satisfacción laboral 










Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 8, De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0, 725 significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre el control y la 







   
Discusión 
En cuanto a la hipótesis general, La gestión administrativa se relaciona con la satisfacción 
laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018, según 
el Rho de Spearman 0, 735 significa que existe una alta relación positiva entre las 
variables. Al respecto Maza (2018) existe una relación positiva muy alta entre la gestión 
administrativa tiene relación positiva muy alta (Rho = ,953; p = 0.000 < 0.05) con la 
satisfacción laboral. Y, al contrario, Gallarday (2017) señaló que existe una relación 
moderada de 0.456 y un valor p= 0,000 menor al nivel 0,05, confirmándose la relación 
entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en las investigaciones de los autores podemos inferir de acuerdo a nuestros 
resultados obtenidos que a mayor gestión administrativa mayor será la satisfacción de los 
docentes de Posgrado. En cuanto a la Hipótesis específica 1, La planeación se relaciona 
con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, 
Callao, 2018, según el Rho de Spearman 0, 724 significa que existe una alta relación 
positiva entre la planeación y la satisfacción laboral. Al respecto, los autores Toscano y 
Cabezas (2015) concluyeron en su investigación la ineficiencia de la gestión, ya que aún 
persisten rasgos administrativos tradicionales, poco desarrollo de habilidades gerenciales, 
lo que, si incide en la satisfacción y productividad laboral, obviamente con una percepción 
de insatisfacción por parte de los trabajadores. Estos resultados fueron avalados por Ruiz y 
Cabezas (2015) quienes concluyeron que la ineficiencia de la gestión, se da porque aún 
persisten rasgos administrativos tradicionales, poco desarrollo de habilidades gerenciales, 
lo que, si incide en la satisfacción y productividad laboral, obviamente con una percepción 
de insatisfacción por parte del usuario. Ambos autores recomiendan la necesidad de 
elaborar un plan de mejoramiento de la gestión administrativa para elevar el nivel de 
satisfacción y productividad laboral de los empleados. En cuanto a la Hipótesis específica 
2, La organización se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de 
la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018, según el Rho de Spearman 0, 765 significa que 
existe una alta relación positiva entre la organización y la satisfacción laboral. Para Reyes 
(2015) a nivel de la organización una empresa se detectaron detectar falencias como: la 
ausencia de un organigrama estructural -funcional, la inadecuada administración que 
perjudica toda organización y por lo tanto genera insatisfacción en los trabajadores. Sin 
embargo, Maza (2018) concluyó que la dimensión organización de la variable gestión 
administrativa tiene relación positiva muy alta (Rho = ,959; p = 0.000 < 0.05) con la 
 
 
   
satisfacción laboral. De acuerdo al resultado de nuestro estudio podemos inferir que existe 
una relación alta entre la organización y satisfacción laboral esto quiere decir a mayor 
organización mayor será la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado. En cuanto a la 
Hipótesis específica 3, La dirección se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes 
de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018, según el Rho de Spearman 0, 
785 significa que existe una alta relación positiva entre la dirección y la satisfacción 
laboral. Nuestros resultados fueron avalados por Maza (2018) señaló que la dimensión 
dirección de la variable gestión administrativa tiene relación positiva alta (Rho = ,837; p = 
0.000 < 0.05) con la satisfacción laboral y según los autores Paredes y Pineda (2013) 
concluyeron que para que exista una buena satisfacción laboral es necesario que exista una 
buena relación jefe/subordinado y remuneración relacionada. Para Chiavenato (2012) la 
dirección el punto central y más importante de la administración, pero quizá en el que 
existe mayor número de discrepancias, aunque éstas sean accidentales. Podemos inferir 
que a mayor dirección mayor será la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado.En 
cuanto a la Hipótesis específica 4, El control se relaciona con la satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 2018, según el Rho de 
Spearman 0, 725 significa que existe una alta relación positiva entre el control y la 
satisfacción laboral. Al respecto, Maza (2018) la dimensión control de la variable gestión 
administrativa tiene relación positiva muy alta (Rho = ,945; p = 0.000 < 0.05) con la 
satisfacción laboral. Por el contrario, Lara (2016) concluyó con la necesidad de realizar un 
plan de capacitación al personal del GAD para mejorar la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral, el cual tiene como propósito ayudar en el mejoramiento de la gestión 





Primera: La gestión administrativa se relaciona directa (Rho=0, 735) y significativamente 
(p=0.001) con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado Esta relación 
es alta. 
Segunda: La planeación se relaciona directa (Rho=0, 724) y significativamente (p=0.001) 
con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado. Esta relación es alta. 
 
 
   
Tercera: La organización se relaciona directa (Rho=0, 765) y significativamente 
(p=0.001) con la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado. Esta relación 
es alta. 
 
Cuarta: La dirección se relaciona directa (Rho=0, 785) y significativamente (p=0.001) con 
la satisfacción laboral de los docentes de Posgrado. Esta relación es alta. 
Quinta:  El control se relaciona directa (Rho=0, 725) y significativamente (p=0.001) con 
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Anexo 2 Matriz de Consistencia 
 
Título: “Gestión administrativa y satisfacción laboral de los docentes de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú, Callao, 
2018 
 
Br:  Angie Noriega Ramos 
 
Línea de investigación:  Calidad y Gestión Educativa 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
administrativa y la 
satisfacción laboral de 
los docentes de 
Posgrado de la Marina 




¿Cuál es la relación 
entre la planeación y la 
satisfacción laboral de 
los docentes de 
Posgrado de la Marina 
de Guerra del Perú, 
Callao, 2018? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la organización y 
la satisfacción laboral 
de los docentes de 
Posgrado de la Marina 
de Guerra del Perú, 
Callao, 2018? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la dirección y la 
satisfacción laboral de 
los docentes de 
Posgrado de la Marina 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre la gestión 
administrativa y la 
satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de 
la Marina de Guerra del 
Perú, Callao, 2018 
 
Objetivos específicos: 
Establecer la relación 
entre la planeación y la 
satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de 
la Marina de Guerra del 
Perú, Callao, 2018. 
 
Establecer la relación 
entre la organización y la 
satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de 
la Marina de Guerra del 
Perú, Callao, 2018. 
 
Establecer la relación 
entre la dirección y la 
satisfacción laboral de los 
docentes de Posgrado de 
la Marina de Guerra del 
Perú, Callao, 2018. 
 





relaciona con la 
satisfacción laboral de 
los docentes de 
Posgrado de la Marina 




La planeación se 
relaciona con la 
satisfacción laboral de 
los docentes de 
Posgrado de la Marina 
de Guerra del Perú, 
Callao, 2018. 
 
La organización se 
relaciona con la 
satisfacción laboral de 
los docentes de 
Posgrado de la Marina 
de Guerra del Perú, 
Callao, 2018 
 
La dirección se 
relaciona con la 
satisfacción laboral de 
los docentes de 
Posgrado de la Marina 
Variable 1:GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Dimensiones Indicadores Ítems 







































Estrategias y sistemas de control 
Monitoreo 
Evaluación y reconocimiento laboral 
 
  

















28 al 36 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 
Malo [36 – 83] 
Regular [84 – 
131] 













Variable 2:  SATISFACCIÓN LABORAL 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  Niveles y 
 
 
   
de Guerra del Perú, 
Callao, 2018? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el control y la 
satisfacción laboral de 
docentes de los 
docentes de Posgrado 
de la Marina de Guerra 
del Perú, Callao, 2018? 
 
entre el control y  la 
satisfacción laboral  de 
los docentes de 
Posgrado de la Marina de 
Guerra del Perú,Callao, 
2018. 
de Guerra del Perú, 
Callao, 2018 
 
El control se relaciona 
con la satisfacción 
laboral de los docentes 
de Posgrado de la 





























































01, 13, 21, 28, 32 
02,07,14, 22 
 
08, 15, 17, 23, 33 
 
03, 09, 16, 24 
 
04, 10, 18, 25, 29, 
34 
 
05, 19, 11, 26, 
30,35 
 





acuerdo (5)  
De acuerdo (4) 











Nivel - diseño de 
investigación 




Población censal:  
 
80 docentes del 
Programa de Segunda 
Especialidad de Guerra 
de Superficie de la 
Marina de Guerra del 
Perú 
 




Autor:  Ramírez  
Año: (2012) 
Adaptación: Angie Noriega (2018) 
Ámbito de Aplicación:  Marina de Guerra del 
Perú   
Forma de Administración: Colectiva 
 
DESCRIPTIVA:          - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos 




















               = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 















Variable 2:  Satisfacción laboral   
 
Técnicas:  Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Sonia Palma 
Año: 2005 
Ámbito de Aplicación:  Marina de Guerra del 










   
Anexo 03: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Autor del instrumento: Ramírez (2012) 
Adaptación: Angie Noriega 
 
INDICACIONES: 
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 
 
VARIABLE: Gestión Administrativa 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 PLANEACIÓN      
1 Es factible la planeación en la Institución. 
     2 La toma de decisiones está centralizada (solo por directivos). 
     
3 
Están  bien definidos los objetivos en el área que desempeña en la 
Institución  
     
4 
Tienen metas preestablecidas en función a los intereses y necesidades 
de los estudiantes. 
     5 Los objetivos y metas se basan en la realidad de la Institución. 
     6 Se diseña planes estratégicos en la Institución. 
     7 Se aplica la administración estratégica en la Institución. 
     
8 
Se ha realizado implementación de administración estratégica en la 
Institución. 
     
9 
Se administra e implementa los recursos humanos, financieros y 
materiales en la Institución. 
      ORGANIZACIÓN      
10 Conoce la misión de la Institución. 
     11 Conoce la visión de la Institución. 
     12 Están claramente definidos los objetivos de la Institución. 
     13 Conoce los valores de la Institución. 
     14 Existe un organigrama de la Institución. 
     15 El organigrama está actualizado. 
     16 Está definido formalmente el área de gestión administrativa. 
     17 Existe una buena comunicación en la Institución. 
     
18 
Existe una buena comunicación idónea entre los docentes de las 
diferentes áreas curriculares. 
      DIRECCIÓN      
19 Es evaluada la eficiencia la eficacia en su Institución. 
     20 Se presentan faltas e inasistencias laborales con frecuencia. 
     21 Los retiros voluntarios de docentes contratados son muy frecuentes. 
     22 Se evidencian conflictos laborales frecuentemente. 
     
23 
El comportamiento de sus compañeros ante terceros en su área 
curricular es el adecuado. 
     
24 
Existen problemas de comportamiento y aptitudes de docentes en el 
ambiente de trabajo. 
     25 Está satisfecho con su trabajo. 
     26 Existe un líder en la institución  
     27 Existe alguien que supervisa o coordina su trabajo 
      CONTROL      
 
 
   
28 Son controlados todos los procesos en la Institución. 
     
29 
Se emplean estrategias de control anticipada a los problemas 
educacionales. 
     30 Existen sistemas de control en su área de trabajo. 
     
31 
Existen mecanismos de control en el momento que se presentan 
problemas. 
     32 Existe monitoreo de las actividades pedagógicas que realiza en el aula. 
     33 Existe evaluación periódica de su desempeño laboral. 
     
34 
Se elaboran presupuestos de gastos de las actividades pedagógicas que 
realizan durante el año. 
     35 Existen medidas de control financiero en la Institución. 
     36 Son evaluados y reciben reconocimiento por su desempeño. 











































   
 
CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 
Autora del instrumento: Sonia Palma (2005) 
 
INDICACIONES: 
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 
CONDICIONES FISICAS Y/O MATERIALES      
1. La distribución física del ambiente facilita la realización de las actividades 
laborales. 
     
2. El ambiente donde se trabaja es agradable.      
3. El ambiente laboral me ofrece una comodidad  Inigualable.      
4. El ambiente donde laboro es incómodo.      
5. Existen las comodidades para un buen desempeño en mis labores diarias.      
BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS      
6. La remuneración económica es muy baja en relación a la labor que realizó.      
7. Me siento mal con lo que percibo.      
8. Me agrada trabajar con mis compañeros.      
9. Prefiero tomar distancia con las personas que trabajo.      
POLITICAS ADMINISTRATIVAS      
10. Siento que recibo de parte de la empresa maltrato.      
11. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.      
12. Me disgusta mi horario.      
13. El horario de trabajo me resulta incómodo.      
14. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias.      
RELACIONES INTERPERSONALES      
15. El ambiente creado por mis compañeros es ideal para desempeñar mis 
funciones. 
     
16. Me agrada trabajar con mis compañeros.      
17. Prefiero tomar distancia con las personas que trabajo.      
18. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de  trabajo.      
DESARROLLO PERSONAL      
19. Siento que el trabajo es justo para mi manera de ser.      
20. Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      
21. Disfruto en cada labor que realizo de mi trabajo.      
22. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      
23. Mi trabajo me hace sentir realizado.      
24. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      
DESEMPEÑO DE TAREAS      
25. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      
26. Las tareas que realizo la percibo como algo sin importancia.      
27. Me siento realmente útil con la labor que realizo.      
28. Mi trabajo me aburre.      
29. Me gusta el trabajo que realizo      
30. Me siento complacido con la actividad que realizo.      
RELACIÓN CON LA AUTORIDAD      
 
 
   
31. Mi jefe es comprensivo.      
32. Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido alguna consulta sobre mi 
trabajo. 
     
33. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      
34. La relación que tengo con mis superiores es cordial.      
35. No me siento a gusto con mi jefe.      





















































   


















































































   
Anexo 05: Confiablidad de los instrumentos de recolección de datos  
 






   
Base de datos de la prueba piloto de la satisfacciòn laboral  
 
 
   




p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36
1 1 2 3 5 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 4 1 2 1 1 3 1 1 4 1 3 3 4 5 3
2 5 2 3 3 2 2 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 4 3
3 3 2 4 5 5 5 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 5 2
4 5 5 3 3 2 5 4 5 4 5 4 5 3 3 2 4 3 2 4 2 3 4 5 2 1 3 3 2 3 2 4 5 5 3 3 2
5 3 2 4 5 2 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 5 5 5
6 5 2 1 5 2 2 3 5 4 5 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 2 4 3 3 3 2 1 1 3
7 5 2 5 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 3 4 5 4 3 4 2 5 2 1 3 2 4 1 3 2 2 4 2 3 4 5 2
8 3 5 4 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 3 1 3 1 3 3 4 5 3 3 3
9 3 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 4 5 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 4 3 5 4
10 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 5 2 1 3
11 3 2 3 1 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 2 4 3 2 4 3 4 3 1 2 2 3
12 3 4 5 4 3 4 2 5 2 1 3 2 4 1 3 2 3 1 5 1 3 2 4 1 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3
13 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 5 3 2 3 2 3 2 1 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4
14 3 2 4 2 3 4 5 2 1 3 3 2 3 3 1 2 2 4 3 2 4 3 5 5 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3
15 4 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 5 1 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 5 5
16 1 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 2 4 3 2 4 3 4 3 2 3 2 5 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3
17 4 3 4 2 5 2 1 3 2 4 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2
18 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 1 1 2 3 5 5 5 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 1
19 5 3 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3 5 3 2 5 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5
20 1 3 2 2 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 1 3 2 2 3 5 2 3 2 3 4 4 1 4 1 3 2 2 3
21 3 2 1 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 2 5 3 2 1 3 5 5 2 2 3 5 3 5 3 5 3 2 1 3 2
22 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2
23 5 2 3 4 2 3 3 2 1 3 4 3 2 2 1 4 5 5 2 3 4 1 3 2 1 3 1 2 5 5 5 5 2 3 4 2
24 1 5 5 3 5 4 5 5 3 4 3 4 2 3 4 3 3 1 5 5 3 2 1 3 1 2 2 3 3 1 3 1 5 5 3 5
25 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 4 4 1 2 1 2 2 2 5 3 1 2 2 5 4 2 1 2 1 2 2 2 2
26 5 5 5 4 5 3 5 2 3 3 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5
27 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 5 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3
28 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 1 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 2 3 5
29 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 5 4 5 4 5 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 4 3 2 2 5 2 5 3 2 3 3
30 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 2 1 3 2 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 3
31 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 5 4 5 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3
32 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 5 3
33 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2
34 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2
35 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 5 2 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3 5 4 1 2 5 2 5 2 2 3 3
36 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 4 1 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3
37 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 5 4 3 4 2 5 3 2 1 3 2 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3
38 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 4
39 2 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 1 4 5 5 2 3 4 2 3 2 5 2 5 2 3 3 3 3
40 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 1 3 2 2 3 2 2 4 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 1 3 4 3
N°
Base de datos de la Variable Gestión administrativa
Planificación Organización Dirección Control
 
 
   
 
  
41 2 4 4 3 3 4 3 4 2 5 3 2 1 3 5 4 5 3 2 1 2 5 3 2 3 2 3 4 4 5 4 5 5 4 3 3
42 3 3 3 4 3 3 4 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 5 5 2 2 5 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 5
43 2 1 3 4 3 2 2 1 4 5 5 2 3 4 1 3 2 3 5 5 5 2 4 3 3 1 3 3 2 4 2 3 3 3 2 1
44 5 3 4 3 4 2 3 4 3 3 1 5 5 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 1 2 2 5 5 5 5 2 4 2 3 4
45 2 3 1 3 3 3 4 3 5 4 1 2 2 2 5 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 4 5 3
46 4 5 4 3 4 2 5 2 1 3 2 2 2 4 3 3 1 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 3 3 4 3
47 3 2 3 2 3 1 1 2 2 3 5 5 5 5 5 1 2 2 5 5 5 4 1 2 2 2 5 3 3 3 3 3 4 2 5 2
48 5 4 5 4 1 4 5 3 2 4 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 5 3 5 4 5 4 1
49 4 1 4 5 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 5 3 5 4 5 4 1 4 5 2
50 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 4 1 2 2 2 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3
51 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 3
52 5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 2 1 5 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 4 5 2 1 3 3 2 3
53 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 3 3 1 5 5 3 5 5 4 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 3 5
54 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 3 2
55 2 5 4 5 5 2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 1 2 2 5 4 5 5 2 2 3 4 2 5 2 1 3 2 4 1 5 5
56 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2
57 3 3 5 5 4 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 3 2 3 3 5 5 4 5 4 5 2 2 4 2 3 2 3 3 5 5 4
58 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2
59 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 5 3 2 3 2 3 5 3 3
60 5 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 1 1 3 2 1 3 4 5 5 3 2 4 3
61 5 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 5 4 4 5 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 2 3 2
62 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 4 2 5 2 1 3 3 4 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1
63 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 5 3 2 1 5 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3
64 1 5 5 5 5 2 2 2 3 3 5 4 5 4 1 4 5 3 2 4 1 1 1 2 2 3 2 2 4 4 3 1 5 5 5 5
65 5 2 2 4 3 3 5 5 4 5 4 1 4 5 2 2 2 3 2 3 4 5 5 2 3 5 5 5 3 3 2 5 2 2 4 3
66 1 5 5 5 5 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 5 5 3 2 5 4 5 1 1 5 5 5 5
67 5 2 1 1 2 5 5 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 5 2 3 2 3 4 5 2 1 1 2
68 2 5 5 3 3 1 2 2 1 1 3 5 2 3 3 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 5 2 2 3 5 3 2 5 5 3 3
69 3 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5 4 5 5 1 2 3 3 3 2 3 1 2 5 3 5 5 4 3 2 3 3 3 2 3
70 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 1 3 1 3 3 3 2 3 2
71 3 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 5 2 2 3 5 3 3 4 4 4 3 2 4 1 1 3 1 2 2 3 3 4 4 4 3
72 5 1 2 3 3 3 2 3 1 2 5 3 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5
73 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 1 3 1 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2
74 2 2 3 3 4 4 4 3 2 4 1 1 3 1 2 2 3 4 4 4 3 3 1 2 3 1 2 4 2 3 4 5 2 1 3 3
75 2 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 1 2 2 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3
76 5 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4
77 2 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 1 3 5 3 4 2 4 5 3 3 2 3 3 1 2 3 4 2 5 2 1 3 2 4 1
78 3 2 4 5 5 5 3 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 2 3 2 5 4 3 3 2 4 5 5
79 5 5 3 3 2 5 4 5 4 5 4 5 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 1 2 4 3 4 5 5 3 3 2
80 3 2 4 5 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 5 5 5 5 2 5 5 5 3 4 3 3 2 4 5 2
 
 





Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 4 4 3 3 3 2 5 4 3 4 4 2 3 4 2 4 3 5 5 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 5 3
2 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 5 3 5 5 4 4 5
3 5 4 4 4 3 2 5 4 5 3 4 2 5 4 3 4 4 4 3 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4
4 5 3 5 3 3 2 5 3 1 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 5 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 4
5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 5 2 4 4 5 4 4 3 2 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3
6 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 2 2 4 2 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 3 3
7 4 4 5 3 1 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 5 1 5 3 5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 2 5 5
15 4 3 2 3 3 4 5 4 4 4 3 4 2 4 5 4 1 3 3 5 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 4
16 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 2 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 4 3 1 5 5 3 5
17 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 5 4 3 3 4 2 5 3 2
18 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 5 3 5 5 3 2 3 5 4 5 4 5 4 5 4 2 3
19 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 1 3 4 3 4 3 1 3 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3
20 3 5 5 4 5 4 3 2 4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4 4 2 5 4 3 3 5 4 3 3
21 4 3 3 3 4 5 4 2 3 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3
22 3 4 5 4 3 5 3 4 1 3 3 3 4 3 4 4 5 3 5 2 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3
23 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 2 5 4 4 3 3 4 2 4 3 1 5 5 3 5 3 4 3 4 4 3 3 4
24 3 4 5 5 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 2 5 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2
25 3 5 3 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2
26 2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 5 3 4 3 4 2 5 3 4 4 4 4 4 2 3
27 2 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3
28 3 5 5 5 5 5 2 4 4 5 3 3 5 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3
29 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3
30 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 1 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5
31 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 3 5 3 3 3 4 1 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3
32 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 3 5 5 5 4 2 5 5 1 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 3 4 1
33 5 5 3 4 3 4 5 3 5 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5
34 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 2 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 5 3 4 4 2 4 1 3 3 3 5
35 5 4 4 1 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4 3 2 5 2 3 3 2 5 3 4 3 3 4 3 5
36 4 3 5 2 5 5 4 3 3 4 5 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 2 5 5 5 3 5 2 3 3
37 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3
38 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4
39 3 4 1 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4
40 5 3 2 3 5 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3
41 4 4 5 3 3 3 3 5 3 4 2 4 3 1 5 4 5 3 5 4 4 3 5 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 3
42 3 2 3 4 4 2 5 3 3 4 5 3 5 2 5 3 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3
43 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4
44 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 5 4 5 3 1 5 3 4 4 3 2 4 5 4 5 5 4 3 5 3 2 4 4
45 3 1 5 5 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3
46 3 4 2 5 3 2 5 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 3
47 5 4 5 4 2 3 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 5 2 3 4 4 5 2 5 4 4
48 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3
49 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4
50 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 2 3 4 3 2 4 3 2 5 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 2 3
51 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 2 5 3 4 3 5 3 3 4 2 4 3 5 4 3
52 3 2 5 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 5
53 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4
54 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2
55 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3
56 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3
57 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3
58 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3
59 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2
60 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3
61 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3
62 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2
63 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3
64 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4
65 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3
66 4 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 3
67 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2
68 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3
69 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4
70 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 5
71 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 5 3 1 5 5 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2
72 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 3 5 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2
73 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 5 4 2 4 3 2 2 3 2 3 1 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 2
74 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 4 5 4 3 5 3 3 5 2 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2
75 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 5 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2
76 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
77 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3
78 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3
79 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3
80 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3
Desempeño de tareas Relación con la autorCondiciones físicas Beneficios laboral. Políticas administrativas Relaciones interper. Desarrollo personal
Base de datos de Variable 1 : Satisfacción laboral 
Anexo 07: Carta de autorización 




